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問題と目的
東京都教育委員 会(2001)の 調査 に よ れ ば ､ 乳 ･
幼児 - 小学校低学年児童 の 母親 の.うち子育 て で 悩
タだ経験の あ る者 は､ か なりあ る ･ あ ると い う 2
っ の 選 択肢を 合 わ せ る と67.5如こ上 る ｡ 全 く な い
と回答 し た母親 は1.2% しか お らず ､ 多く の 母親が
子育て で悩 ん
ノ
で い る こ とが わか る ｡ 小林(2001a)は ､
母親 に な っ た こ と で 自分自身を肯定的 に 受 け止 め
て い る母親 と1 否定的に 受 け止め て し1る母親 の 生
育歴や 夫婦関係を 調査 し た ｡ そ の 結果 ､ 自分 の 両
親 と の 仲が悪 い 母親 は母親 で あ る こ と の 実感が薄
く､ 自己受容も自己否定もして い なか っ た と い う ｡
ま た ､ 夫が育児 に 参加 しない ､ 日常的に 夫 と の 気
持ち の すれ 違い が あ ると い っ た夫と の 関係が悪 い
場合に は.､ 母親 が自己 を否定的 に とら え て しま う
と報告 して い る ｡
夫や自分の 親 は ､ 子育 て の 上 で 実質 的に も､ 精
神的に も重要 な サ ポ ー ト 源 で あ る ｡ ス ト レ ス に 関
する様 々.な研究 か ら ､
ソ ー シ ャ ル ･ サ ポ
ー ト を 得
られ る こ とが ス ト レ ス 反応 を軽減する こ とが 明 ら
か に な っ て い る ｡ し か しLazaru s&Folkm a n(1984)
は､ サ ポ ー ト に は よ い面 と悪 い 面が あ り ､ 時 に は
不安 やJL､配を増大さ せ た り ､ 悪 い見本
L
に ならて し
ま う こ ともあ る とい う｡ し たが っ て , 状況 に応 じ
て よ りよ い サ ポ ー ト を提供 で き るよ う な環境 を用
意する こ とが ､ 子育 て 支援 の 施策と し て 重要 で あ
る｡ そ れ で は､ 母親 は子育 て に お い て ど の よう な
サ ポ ー ト を 利用 し て い る の で あ ろ うか ｡
丹羽(199)は2000人 に 上 る母親 に 面 接調査 を行
い ､ 子育 て で 悩ん だ とき に利用する情報源と し て ､
友達 ･ 育児雑誌 ･ 育児書籍 ･ 親 ･ 保健所 (保健セ
ン タ ー ) 等が 利用さ れ て い る と報告 した ｡ し か し
同時 に 丹羽(1999)は ､ イ･ン タ ー ネ ッ ト を利用 し て
育児情報 を収集する母親が増加 して い る と も指摘
し て い る ｡ ､
･イ ン タ ー ネ ッ ト に は ､ 自宅 で 好 きな 時間に ア.ク
セ ス で きる ･ 匿名性 が高 い ･ 外 出しな くて も社会
と の 接点が も て ると い っ た利点 が あ ると い われ て
い る(向 田 ,1999)｡ そ こ で ､ イ ン タ ー ネ ッ ト が 子育
て 支援 に■ど の 程度有効 な の か を検討 し ､ も し有効
性 が認 め られ れ ば今後 の 子育て 支援 に 取り入 れ て
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い く必要性が あ る ｡ そ こ で 本研究で は､ 幼児 をも
っ 母親が 子育て に 役立 T3情報源 と し て ､ 何 を利用
し て い る の か実態調査を行う ｡ そ の 中 で1 イ ン タ ー
ネ ッ ト の 利用 が ど の よ う な 位置 づ け に あ る の か 車
検討 する ( 調査 Ⅰ)｡ 調査 Ⅰ の 結 果をふ ま え て 調
査 内容を 改訂 し ､ イ ン タ ー ネ ッ ト の 利用 が母親の
育児不安を緩和 し て い る か ､ 緩和す ると すれ ば ど
の よう な条件下で 緩和機能が働く の か を検討す る｡
具体的 な仮説 と し て は､ 消極的 で 他者と 関わ る こ
とが 苦手な母親 は ど育児不安が 高くな る傾向 に あ
るが ､ イ ン タ ー ネ ッ ト を子育 て に 利用す る こ と で ､
消極 性 と育 児不安 と0)関連 性 が 見 ら■れ な く な る
(緩和効果が あ る) と考 え られ る ｡




幼児を育 て て い る母親が ､ 育児情報 を得 るた め
に ど の よ う な情報源を利用 して い る の か 実態調査
を行う ｡ 特 に ､ イ ン タ ー ネ ッ ト が子育 て に利用 さ
れ て い る か ､ ど の よ う な目的で イ ン タ ー ネ ッ ト を
利用 し て い る (ま た` は利用 した い) か と い う観点
か ら検討 を行う ｡
方 法
対象者 富山市内の 幼稚園 (1園) に 通園する子
ど もの 母 親111名 ｡ 140名 に 調 査用紙 を配布 し ､
111名か.ら回答 が寄 せ ら れ た の で 回収率 は79.3%で
あ っ た o 母親 の 年齢は平均36.3歳 (R : 27- 45歳)
で ､ 単独子の 母親 が17名 ､ 複数 の 子 どもが い る母
親 が94名 で あ っ た ｡
手続き 質問紙法 を実施 した ｡ 質問紙 は幼稚園の
担任を 通 して 各家庭に 配布 さ れ ､ 後 日担任 を通 じ
て 回収さ れ た ｡
質問紙の構成 ①フ ェ イ ス 項目･､ ②子育 て に 関す
る情報源､ ③イ ン タ ｣ ネ ッ ト の 利用の 有無 ･ 利用
の 内容 に` っ い て 尋ね た . 質問 の 内容 は以 下の 通り
で あ る ｡
① フ ェ イ ス 項目 : 母親 の 年齢 ･r子 ど も
●
の 人数 ･
家族構成 ､ 家 で過 ごす程度 (5件法)
②子育て に 関する情報源 : 友達 ･ 親 ･ 保育者 ･
保健所 (セ ン タ ー ) ･ 育児雑誌 ･ 育児書籍 ･ テ レ
ビ i 新 聞,.
･ 電話相談r･ イ ン タ ー ネ ッ ト の 中か ら ､
あ て は ま る も の を す べ て 選4/ で も ら っ た (複数選
釈)
③イ ン タ ー ネ ッ ト の 利用 : イ ン タ ー ネ ッ ト が利
用可能 な環境か ･ イ ンー タ ー ネ ッ ト そ れ 自体 の 利用
の 頻度 ･ 育児 へ の イ ン タ ー ネ ッ ト の 利用に つ い て ､
有無ま たは利用頻度 を選択贋の 中か ら選ん で もら っ
た ｡
ま た ､ イ ン タ ー ネ-ッ ト を利用 し てし､ な い 回答者
に 対 し て は利用 した い と思 う か ど うか を 5件碍で
ノ
尋 ね た ｡
調査時期 平成13年11月 - 12月 ｡
結果と考察
子育 て に 関す る情報源 母親が 子育て の 情報源と
し て 役立 っ て い る と感 じ て い る も の を ､ 選択数の
多 か っ た順 に Table lに.'jiす ｡
Table l 子育てに関する情報源(複数回答)
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Table l か らわ か る よ うに ､ 大部分(88.3%)の 母
親が 友達 を情報源 と して い た ｡ こ れ は丹 羽(1999)
の 指摘 と同様 で あ る ｡ つ い で多 か ? た の が保育者
と 親 で あ っ た(そ れ ぞ れ78.4%､ 64.9%)｡ 新 聞 ･ 書
籍 ･ テ レ ビ † 雑誌 な ど の マ ス メ デ ィ-ア は こ れ よ り
も利用者が 少なく ､ 特 に テ レ ビ や育児雑誌 は それ
ぞ れ27.9%､ 17.1% と少 なか っ た o さ ら に ､ イ ン タ ー
ネ ッ ト が 役 に 立 ? と 答え た母親は9 名(8.1 %)で 非
常 に 少 なか っ た ｡ 母親 は子育 て の 僧報源 と し て ､
話相手 に な れ る人物を頼 りに し て ぃ る と思わ れ る｡
イ ンタ ー ネ ッ ト の 育児 へ の利用状況 家庭 で イ ン
タ ー ネ ッ ト が 利 用 で き る環境 に あ る 母親 は74人
(66.7%)で あ っ た ｡ ま た実際に 利用 し た こ とが あ る
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イ ン タ ー ネ ッ ト の 利用が母親 の 育児 ス ト レ ス に 及 ぼす緩和効果
母親 は54人(48.6%)で あ っ た ｡ 育児 にぜ の よう に 利
用 し たか と い う 回答 に つ い て はTable 2に 集計し
た ｡
Table 2 か らわ か る よ うに ､ ホ ー ム ペ ー ジの 閲
覧に よ る育児情報 の 収集 と ､ メ - /レ の や
■
り と り に
よる他者と の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ツ ー ル と し て ､
イ ン タ ー ネ ッ ト を利用し て い る母親が 多か ? た ｡
Tab一e 2 インタ ー ネットの育児 へ の利用状況(複数回答)
利用 目的 利用 の 方法 人数
育児情報め収集 ホ ー ムペ ー ジの 閲覧
シ ョ ッ ピン グ
掲示板 へ の 書き込み
メ ー ル マ ガ ジ ン の 購読 2人
ネ ッ ト上 の サ ー ク ル へ の 参加 1人
コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン メ ー ル のや りとり 13人
チ ャ ッ ト 1人
自由記 述 で 寄 せ ら れ た 回答 をTable 3に 掲載 す
る｡ 回答 は大き く 2 つ に分 け られ ､ 子育 て の 不安
を解 消す る ため に 情報を検索す る場合 と ､ 育児 関
連用 品を購入する場合や幼稚園 の ホ ー ム ペ ー ジ の
閲覧 な ど ､ 生活 の 豊か さ を'求め る場合 とが あ る ｡
個人 ･ 公的機関 ･ 民間団体 などが多様耳ホ ー ム ペ ⊥
ジを 開設 して お り ､ 子育 て の 問題に ぶ つ か っ た と
きや他 の 家庭で の 子育て の 実態 を知り た い と き な
ど に ､ こ れ ら の ペ ー ジ に ア ク セ ス する こ と で ､ 子
育 て 上 の 不安が軽減 され る可能性が あ る と い え よ
う ｡
Table 3 インタ ー ネットを利用するとき/ したいとき
種 類 内容










子どもが適っ ている幼稚園のホ ー ムペ ー ジを見る
子ども向けの故#を探すとき
習い事を選ぶとき
調査 Ⅰの まと め 滴査対象と な っ た幼稚園 で は､
母親 の イ ン タ ー ネ ッ ト の 利用頻度 は48.6% と約半
数 で あ っ た ｡ し か し子育 て の 情報源 と し て 有効だ
とす る回答 は8.1%の み で ､ 残 り の 母親 は有用 で は
な い と感 じ て い た ｡ 子育 て の 情報源と し て 最も多
か っ た の は友人､ つ い で 保育者 ･ 親 で あ っ た こ と
か ら､ 多 く'0 母菓削ま子育て 状 の 悩み等 に つ い て 対
話の で きる相手を求めて い ると思われ る｡ したが っ
て ､ 今後 は ホ ー ム ペ ー ジ に よ る情報提供 に加えて ､
メ ー ル を利用 し て 相談 に乗 れ る よう な対話型の シ
ス テ ム 作 りが 有効 で はな い か と思わ れ .る ｡ そ れ も
で き るだ け早く返信が 送 られ て き て ､ さ ら な る質
問 に も対応 で きる よ うな ､ レ ス ポ ン ス の 早 い シ ス
テ ム が必要だ と思 われ る ｡
そ こ で 今後 は､ イ ン タ ー ネ ッ ト を実際に 子育て
に 利用 し て い る母親 と利用 し て い な い 母親 を比較
し て ､ 育児 ネ ト レ ス が 緩和 さ れ るか どうか を検討
す る必要 が あ るb 調査 I ではイ ン タ ー ネ ッ ト を子
育て に利用し て い る母親が8.1% し かい なか っ た た
め ､ 保育所 に 子 ども を預 け て 働 い て い る母親 に調
査対象を広 げ る こ と に する ｡ 仕事を持 っ て 忙 し い
母親 は専業主婦と異なり ､ 友人と コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ
ン をする時間が とり にく い と考え られ る｡ し たが っ
て ､ 自分 の 自由な時間に情報を取 りEbせ るイ ン タ ー
ネ ッ_ト
の 利用者が より多い と想定さ れ るか ら で あ
る ｡
調査 Ⅱ イ ンタ - ネ ッ ト利用 による育児
ス トレスめ緩和効果
調査Ⅱの 目的
調査IIで は ､ イ ン タ ー ネ ッ ト を利用す る こ と で
母親の 育児 ス ト レ ス が緩和 され る か どう･か を検討
する ｡ そ の た め に まず､ 幼児 を持 っ 母親が ど の よ
うな育児 ス･ト レ ス を抱 い て い る か を調査する ｡
本調査 の 仮説 は ､ イ ン タ ー ネ ッ ト の 利用が育児
ス ト レ ス を緩和する効果を持 っ と い う もの で あ る ｡
特 に もと もと 消極的な性格 で あ っ た.り不安が高 い
傾向を持 つ 母親 は ､ 他者 と交流する こ とが苦手 な
た め に 孤立 しやすく､ 育児 ス ト レ ス が 増大 しや す
い と考え られる ｡ し か しイ ン タ ー ネ ッ ト は他者と
直接 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン をする わ け で は な い の で ､
消極的 な母親 や不安の 高 い 母親 で も利用レやすい
と思われ る. し たが っ て ､･こ う した母親がイ ン タ ー
ネ ッ ト を利用 し た場合 に は ､ 育児 ス ト レ ス が より












対象者 富山市 内の 保育所 (2所) に適所 する子
ど もの 母親162名 ｡ 210名 に 配布 した う ち171名 分
が 回 収 さ れ ､ 記 入 に 問 題 の な か っ た 16 2名 分 が 分
析 の 対象 と な っ た ｡ し たが っ て 有効回答率 は77.1
%で あ っ たム 母親 の 平均年齢 は33.7革 (R : 21-
48歳)で ､ 単独子 の 母親 が55名 ､ 複数 の 子 ど もが
い る母親が107名 で あ っ た ｡
手続き 質問紙調査 を実施 した ｡ 調査 は保育所の
担任 を通 じて 各家庭 に配布 され ､ 後 日担任 を通 じ
て 回収 され た ｡
質問紙 の 構成 質問紙 は① フ ェ イ ス 項 目､ ②育児
不安 に 関す る項目 (24項目)､ ③母親自身の 属性
に 関す る項目 (10項 目)､ ④イ ン タ ー ネ ッ ト利用
に関す る項目 (14項 目) か ら な っ て い る ｡ それぞ
れ の 項目め概要 は以下の 通 り で あ る ｡
① フ ェ イ ス 項目 : 母親 の 年齢 ･ 子 ど も の 人数 ･
家族構成 ･ 母親 の 就労状況
②育 児 ス ト レ ス に 関 す る項目】: 加藤(2002)の 育
児 ス ト レ ス に 関する項目を使用 し た ｡.育児
に 対す
る ネガ テ ィ プな意識 ･ 感情 に つ い て の 20項目と ､
回答者 の 不快感を軽減す るため に ダ ミ1 - で も う け
られ た ポ ジ テ ィ プ な意識 i 感情 を問う 4項目か ら
なる ｡
③母親自身の 属性 に 関する項目 : 母親 の 性格等
に つ い て の10項目 と ､ 子 どもに つ い て の 心配等 に
関する 3項目､ 子育その 状況 に 関す る4項目か ら
な■る ｡
④イ ン タ ー ネ ･1 ト 利用 に 関する項目 : イ ン タ
ー
ネ ッ ト利用の 状況 やイ ン タ ー ネ ッ ト へ の 関心 ､ 不
安な点 を問う14項目か ら な る｡
な お ､ ② - ④ a)項目 はす べ て 4件法 で 回答 を求
め､ ■よく あ る (4点) - 全くな い (1点) と し て
得点化 した ｡
調査 時期 平成14年 1月 ｡
結果と考察
育児 ス ト レ ス ･ 母親の 性格 に つ いて の因子分析･
川育児 ス ト レ ス に つ い て 育児 ス ト レ ス の 様子 を
問う.24項目に つ い て ､ 主因子法
･ 固有値1 の 基準
で 因子抽出 ･ varim ax 回転 に よ る因子分析 を行 っ
た ｡ 因子負荷量が低 か っ た項目と ､ 単独 の 項目 で
1 因子 と な っ た も の を削除 して ､ 再度因子分析 を
行 っ.
た結果3 因子 が得 られ た ｡ 因子分析 の 結果 を
Table 4に 示す｡
第 1 因 子 は ｢ど の よ う に し っ け た ら よ い か わ か
らな い｣｢育児 に つ い て 心配な こ とがある｣ と い っ
た項 目が 負荷 した の で ､ 育児 に 対す る不安反応 と
命名 した ｡ 第 2因子 は ､ ｢子 ど も に 八 つ 当 たり を
する｣ ｢子どもをと め どなく 叱 フ て しまう｣ と い っ
た項 目が 負荷 した の で ､ 子 ども に 対する怒 り と命
名 した ｡ 第 3因子 は ､ ｢子 どもを 育て る ため に 我
慢 ば か り し て い る｣｢子 どもを育 て る こ とが 負担
で あ る｣ と い っ た項目が 負荷 し た の
,
で ､ 子育 T'に
対 する負担感 と命名 した｡
3 つ の 因子 に よ る説明率iま53.71%､ 各因子 の 内
的整合 性 は第 1因子 : α - .875､ 第 2因子 : α -
.855､ 第 3因子.: α = .730で ､ 十分 な整合性が 得 ら
れT=｡
(2)母親の 性格 に つ い て 母親の 性格 を問 う13項目
に つ い 七 ､ 育児 ス ト レ ス の 場合 と同様に 因子分析
を行 っ た ｡ そ-の 結果 3因子が 得 られ た ｡ 因子分析
の 結果 をTable 5に 示す｡ '
Tabl占5に 示さ れ た よ う に ､ 第1因子 を積極性 ､
第2 因子 を好奇心 の 強さ ､ 第 3因子を不安傾向と
命名 した ｡ 3 つ の 因子 に よ る説明率 は47.33%で ､
各因子 の 内的整合性 は 第1 因子 : α - .748､ 第2
因子 : α - .469､ 第 3 因子 : α - .551 と なり ､ 第 1
因子 は 内的な 整合性が 保証さ れ たが ､ 第 2 ･ 3因
子に らい て は十分 な整合性が得-られ なか っ た ｡ し
か し内容的 に は解釈が 可能と思 われ る の で ､ 以下
の 分析 で は3 つ の 因子右そ の まま 使用す る ｡
イ ン タ ー ネ ッ トの 利用 に よる育児 ス ト レ ス の 緩和
効果
調 査 Ⅱ の 対象者 に お い て は､ 子育 て に イ ン タ ー
ネ ッ ト を よく利用す る もの6名 ､ 少 し利用す る も
の22名 で 利用者が33名(20.4%)で あ っ た ｡ ま た ､ は
と ん ど利用 し七 い もの22名､ 全く利用 しな い も の
107名で 非利用者が129名(79.6%)で あ っ た ｡
イ ン タ ー ネ ッ ト の 利用 の 有無が育児 ス ト レ ス に
影響を及 ぼ し て い る か ど うか を検討す るた め ､ イ
ン タ ー ネ ッ ト 利用 の 有無 を独立変数 と し ､ 育児 ス
ト レ ス の 3 つ の 因子得点 を従属変数 とす る多変量
分散分析 を行 っ た が ､ 有意な 多変量主効果は得 ら
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Tabl.e4育児ストレス に関する因子分析結果
不安1 2 どの ように しつ けたらよいかわからない
不安1■3 育児 に つ い て心配な.=とがある
不安1 0 育児 に自信がもてない
不安3 子どもの ことで どうしたらよいかわからなくなる
不安1 1 母親として不適格と感じる
不安1 4 子育て に 困難を感じる
不安1 6 よその 子どもと比 べ て落ち込んだり自信をなくしたりする
東2因子 子どもに対する怒り(α = .855)
不安1 9 子どもに 八 つ 当たりしては ､ 反省 して落ち込む
不安18 子どもをとめどなく叱 っ てしまう
不安2 4 子どもに対して大声で怒ることがある
不安2 0 子どもは何で叱られて い るの かわからない の に叱 っ て しまラ










































































.16 2 .1 55
.3 50 .2 72
不安6 自分ひとりで子どもを育て てい る･0)だという圧迫感を感じてしまう .134 -.20 7


















































































負荷豊平方和 一3.484 2.55 5 2.017
説明率(鶴) 2 3.23 1 7.0 3 13.44 5 3.7 1
Table 5 母親の性格につ いての因子分析結果
母親6 出かけることが好きである
母親7 買い物好きである
母親5 人とコミュ ニ ケ ー ションすることが好きである
第2国子 好奇心 の強さ(g = .469)
母親2 探究IElが 強い ほうである
母親8 社会の動きが気になる
母親4' 教育熱心 である~




.06 0 - .0 93
.
034 .3 0 5
∴0 33 .78 8
.0 13 .63 8
-
.3 58 .39 4
I
.0 90 .74 2
.00 6 .14 4
.10 6 .13 9
負荷畳平方和 1.62 0 1.183 0.98 3
説 明率(%) 2 0.2 6･ 14.79 12.2 9 4 7.3 3
れ なか っ た ｡ そ こ で 育児 ス ト レ ス に 影響を及 ぼす
と思わ れ る母親の 性格 を 3因子の 因子得点を共変
量 に用 い て ､ 多変量共分散分析を行 っ た ｡ 分析 に
あ た っ て は解釈 の しや すさ を主張 して ､ ネ ッ ト利
用の 有無の 主効果 ､ ネ ッ ト利用 × 3 つ の 因子得点
と い う 2次の 交互作用ま で を変動因と し て 取り上
げた ｡
分析 の 結果､ ネ ッ ト利用 × 不安傾向の 多変量交 .
互作用 に つ い て の み A - .766,F(6,298)-7.07(p< .001)
で 有意 と な っ た ｡ そ こ で 個別変量 に つ い て 検討 し
たと ころ､ 育児 に対する不安反応に 関し てF(2,151)-
13.08(p< .doュ)､ 子 ど もに 対 す る怒 り反応 に 関 し て
F(2,151)- 5.32(p< .Pl)で 有意 な交互作用が 得 られ た ｡
ま た育児 に 対する負担感 で は交互作用がF(2,151)-
1.87で 有意傾向と な っ た ｡
イ ン タ ー ネ ッ ト の 利用と母親 の 性格 と の 交互作
用が ど の よう な形 で 表れ て い る の か を検討す るた
め ､ 全 て の 母親を 対象と し て 不安傾向の 因子得点
を低 い 方か ら25%ず つ の 4群 に 分 け ､ 育児 ス ト レ
ス 反応 の 3 つ の 因子得点の 平均値を求 め た ｡ 4群
の 内訳 をTable 6に ､ イ ン タ ー ネ ッ ト 利用者 ･ 非
利用者の 間 で 育児 ス ト レ ス の 3因子を比較 した結
果をFigu r elγ 3に 示す｡
Figure 1 - 3の い ずれ を見 て も ､ イ ン タ ー ネ ッ
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Table 6 消極的な性格の 4 群 の 内訳
利用者 非利用者'
消 1群 (最も低い) 10人 30人
極 2群 (や や低 い) 10人 31人




性格 の 記入漏れの た め 2名が分析 か ら除外 された
Table 7インタ ー ネット利用群の特徴
#l#. 31.2(4.2) 1.7(0.7) 1.2(0.4)
第2群 33.2(4.1) 2.0(0.8) 1.5(0.7)
第3群 39.3(4.6) 2.5(1.0) 2.0(0.8)














































































ト非利用群は性格的な不安傾向が 高い 母親 は ど育
児 ス ト レ ス 反応が 高くな っ て い る｡ し か しFigure
lとFigu re3に よ れ ば ､ イ ン タ ー ネ ッ ト 利用群 は
性 格的な不安が 高く な,
つ て も ス ト レ ス 反応が増加
して
=.
L､ る と い う傾 向は見 られ な い ｡ す なわ ち ､ 性
格的な不安傾向と 育児 ス ト レ ス の 間 に 見 られ る関
連 性を ､ イ ン タ 丁 ネ ッ ト の 利用 が 打 ち消 し て い る
と い え る ｡ Figu re 2に 関 し て は ､ イ ン タ ー ネ ッ ト
利用者 の う ち の 消極性 3群の み で ､ 子 ど もに対 す
る怒り反応か高く な っ て い る｡ そ れ以外 は､ イ ン
タ ー ネ ッ.ト利用者 の 怒 り反応 は非利用者 より も低
い と い え る ｡
イ ン タ ー ネ ッ ト利用者 の 子 どもに 対する怒りが ､
な ぜ消極性3 群で 高く な っ た の か を検討する た め
に ､ 4 つ の 群 の 間 で 母親の 諸属性 に つ い て の 分散
分析 を行 っ た ｡ その 結果 ､ 母親 の 年齢 に つ い て は
F(3,29)=3.72(p< .01)で 有意な主効果が 得られ ､ 修正
Tukey法 に よ る多重比較に よ っ て 第 3群 の 4人 は
他 の 群 よ り も母親 の 年齢が高 い こ とが示 され た｡
ま た身近 に何 で も話せ る友人 が い な い (サ ポ ー ト
の 欠如) と い う得点に つ い て はF(3,29)-3.04(p< .05)
で 主効果が有意 と な っ た が ､ 多重比較 で 有意差 は
得 られ なか っ た . サポ ー ト の 欠如は4件法 で ､ 得
点 が高 い方 が サ ポ ー ト が な い こ と を表 し て い.る ｡
ま た ､ 子 ども･■
'
の 数 に つ い て は主効果は有意-と な ら
な か っ た が ､ 念 の ため に 行 っ た多重比較 で は第3
群が 第14群 より も子 どもの 数が 多 い と い う傾向が
見 られ た ｡ こ れ らの 変数 に つ い て 各群 の 平均値 を
Table 7に 示す ｡
子 ど も.に 対す る怒り を除 け ば ､ 母親 が消極的で
不安が 高くセ も､ イ ン タ - ネ ッ ト を利用 し て 様 々
な育児情報を集 め る こ ど で ､ 育児 ス ト レ ス が緩和
され る こ とが おお む ね実革され た o し か し子 ども
の 数が多 か っ た り ､ 友人か ら の サ ボ
~
- ト が 得 られ.
な い場合 に は怒り 反応 が高 ま っ て し ま う可能性 が
あ る｡ 今回 の 調査で はイ ン タ ｢ ネ ッ ト利用者 の 第
3群は 4名 しか い な か っ た の で ､ こ の 結果を過度
に 一 般化す る こ と は難 し い ｡ し か し ､ 子 どもが 2
人以上 い る母親 の 方が 子 どもを 叱る傾向に あ
.
る と
い う小林(1998)の 報 告と 共通点 する結果 が 得 ら れ
た こ とか ら ､ 子 ど もの 数が多 い 家庭の 場合 に は ､
や.はりイ ン タ
ー ネ ッ ト 以 外 の サ ポ ー ト も必要 で あ
る と推測さ れ る ｡.
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全体的考察
本研究 で はま ず調査 Ⅰ と し て ､ 幼児を持 つ 母親
が 育児 にイ ン タ ー ネ ッ ト を ど の よう に活用 し て い
るか を調査 した ｡ イ ン タ ー ネ ッ ト そ れ 自体 は約半
数の 母親が 利用 して い たが ､ 育児 に つ い て の 情報
を得た り子 どもの こ と で 相談 する.と い っ た利用 は
は と ん どな され そ い なか っ た ｡ 実際 に母親が 子育
て の 情報源 と し て 信頼 し て い る の は ､ 友人や 保育
者 ､ 自分 の 親な ど で あ っ た Q
次 に 調査 Ⅱ で は､ 育児 にイ ン タ ー ネ ッ ト を利用
す る こ と で 育児 ス ト レ ス が軽減 され る か ど うか を
検討 した ｡ 調査 の 結果 ､ イ シ タ` - ネ ッ ト を利用す
る こ と が ､ 育児 ス ト レ ス を緩和す ると い う直接 的
な効果は 見 られ な か っ た ｡ し か し全般 的に 不安が




ッ ト を利用し七 場合に は ､ 育児 ス ト レ ス が
見 られ なく なる緩和効果が示さ.れ た ｡
2 つ の 調査を総合す ると･､ 幼児を育 て て い る母
親に と っ て や はり実際 に 交流 し て い る人間関係 が
有効 な情報源と な っ て い る こ とが 明らか で あ る ｡
し か し､ 不安が高 い ･ 消極 的で ある等 の 理 由で 人
と交流す る こIt が苦手な母親 の 場合 に は ､ 育児 ス
ト レ ス盲i増大 し て し まう可能性が高 い こ とも示 さ
れ た ｡ も し性格 的な要因と し て 不安 の 高 さや消極
性を有す る母親 が ､ イ ン タ ー ネ ッ ト を子育て に 利
用する■こ と で育児 ス ト レ ス の 増加が緩和さ れ る の
で あ れ ば､ 正 し い 育児情報 をホ ー ム ペ ー ジ等 で 提
供 する こ と は子育て 支援 の 方策と して 有効で あ る
と思わ れ る ｡
そ の 際 に は掲示板な い し投稿 (質問)コ ー ナ ー
を 設 け ､ な る べ く 専門家 と の 対話が で き る よ
●
うな
シ ス テ ム を作 る こ と が望 ま し い ｡ 鈴木 ･ 堀江 ･.若
松 ･ 喜多 村(1999)は ､ 保育者 と保護者 の 問の 意見
の 相違 に つ い て の 調査 を行 い ､ 次 の よう に 述 べ て
い る ｡ すな わ ち ､ 保育者 は多く の 子 ど もを相対的
に 見 なが ら個 々 の 幼児 に つ い て の 評価を行 い ､ 子
ど もが示す問題も発革の 経過の 中で と らえ て` い る ｡
こ れ に対 し て 保護者 は ､ 今すぐに わ が子 の 問題を
解決 して 欲 し い と願 っ て お り ､ 保育者 に 対する要
望が か な え られ な い と感 じ て し まう ｡ ま た ､ た と
え ば ホ ー ム づ - ジ で 見 た情報 を保護者 が自分の 価
値観や認知的 な枠組 みの 中で 勝手 に 解釈 して しま
うと｣ 情報が 正確 に 伝わ らな い こ とが あ る ｡ こ う
した欠点を補 うた め に は ､ 専 門家 と の 対話 に よ っ
て 情報を交換 しな が ら ､ 子 どもの 様子 を保護者に
正 しく把握 して もら う こ とが 必要で あ る ｡
もし こ の よ うな ホ ー ム ペ ー ジ に よ る情報提供と
電子メ ー ル に よ る相談 シ ス テ ム が 有効に 運用 され
れ ば ､ メ ー ル 相談 か ら他の 専 門機関 に 照会す る こ
と に よ っ て ､ 保護者 へ の カ ウ ン セ リ ン グ等 を開始
する こ と も で き る で あ ろう ｡ 小林(2001b)は幼稚園
を訪問 し､ 場合 に よ っ て は子 ど もの様子 を保護者
と 一 緒 に 観察 しな が ら相談 を行 っ た｡ 子育 て 支援
に 際 し て は ､ 実際 の 子 どもの 様子 を見な けれ ば正
確 な助言 は で きな い ｡ し か し新 し い対人幽係を作
る こ とが苦手な保護者 は相談 に 行く こ と に 抵抗 を
感 じるた め ､ 子 ども の 問題が悪化 して しま っ たり ､
実際 に は大 きな 問題 で はな い の に-一 人 で 悩ん で し
まう場合 があ る｡ もしイ ン タ ー ネ ッ ト の 利用が契
機 とな っ て ､ 面談 に よる子育 て 支援に つ な げる こ
とが で き れば ､ 育児 ス ト L, ス を早期に発見 ･ 軽減
し たり ､ 子 ども に 対する適切 な発達支援 を行う こ
とが で き る ｡ 今琴は ､ 専門的 な相談機関 と連携 し
た ホ ー ム ペ ー ジ と メ ー ル に よ る相談 シ ス テ ム を構
築 し て い く こ とが 望ま れ る ｡
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~ 子 1999保育者と親 の 食し､違 い に 関す る研究




2001子育て 中の 女性 の 意識と
学習支援の 在 り方 に 関する調査 ( 教育ア ン ケ ー
ト 調 査年 鑑2001年版 下 ･創育社Pp.425-450 よ り
引用)
付 記
本 研 究 お け る 統 計 処 理 は ､ 全 て SPSS fo r
W indows Ver .10.0 を用 い て 行 っ た ｡
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要 約
2 つ の 調査 が 実施さ れ た o 調査 I では111名 0
.
幼稚園児の 母親 を対象 と し て ､ 子育て に 役立 っ 情
報源 に つ い て の 実態調査 と ､ 子育 て に お け るイ ン
タ ー ネ ッ ト利用の 状況 に つ い て の 調査 を行 っ た ｡
調査 H
-
で は162名 の 保育園児 の 母親 を対象 と し て ､
育児 ス ト レ ス と イ ン タ ー ネ ッ ト利用 と の 関連性 に
っ
■
い て の 調査 を行 っ た ｡ ､ そ の 結果､ 子育 て に イ ン
タ ー ネ ッ ト を利用 し て い るか どう か は ､ 直接的に
は育児 ス ト レ ス に 影響を及 ぼして い な か っ た ｡ し
か し母親の 性格特性 と し て め不安傾向とイ ン タ ー
ネ ッ ト利用と の 間 に は交互作用が 見 られ た ｡ イ ン
タ ー ネ ッ ト 非 利 用 群 で は ､ 不 安 が 高 い は ど 育児 ス
ト レ ス が 高ま る傾向が 見 られ たが ､ イ ン タ ー ネ ッ
ト 利用群 で は こ う し た関連性が 緩和 さ れ て い た ｡
し た が っ て ､ 今後 の 子育て 支援 の 一 環 と し て ､ イ
ン タ ー ネ ッ ト に よ る情報提供 ･ 相談 シ ス テ ム を構
築 し て い く こ とが 有効で あ る と思 わ れ る ｡
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